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图 1 示出了可将本发明应用到其上的铁路轨道紧固组件 10。轨道紧固组件 10 包括基板
12，该基板 12 在轨道 13 的底下延伸，并且被配置以在轨道的任一侧接纳铁路轨道紧固夹具10 
14。铁路轨道紧固组件 10 还包括一对紧固件 30，例如双头螺柱、螺栓或螺钉。该紧固件将
基板 12 紧固至下方路基 16，例如轨枕或板。在基板 12 与下方路基 16 之间可设置有弹性垫
15。由基板 12 固定的夹具 14 压在轨道 13 的底座或脚 17 上。夹具 14 借助由该夹具施加在基
板 12 和轨道 13 上的力来将铁路轨道 13 固定至下方路基 16。 
在使用期间，基板 12 承受竖直载荷和横向载荷的组合。通过基板 12 和弹性垫 15，竖直15 
载荷分量被向下引导至下方路基 16 中。与之相比，横向载荷通过以下力的组合传递至下方路
基 16 中：（a）位于铁路轨道紧固组件 10 的 低层与下方路基 16 的上表面之间的界面处的
剪切力；以及（b）通过用于向下固定基板 12 的紧固件 30 所施加的横向力。 
人们期望能够调节基板 12 相对于下方路基 16 的竖直位置。然而，当基板 12 被升高时，
作用于紧固件 30 上的弯矩会增加，这会限制竖直可调节性。 20 
紧固件 30 可被铸造至下方路基 16 中。然而，这样的布置使得一旦轨道 13 就位，就难以
移除或调节基板 12 的位置，因为不可能在不升高轨道的情况下越过镶铸的紧固件移动基板。
在这点上，优选的是替代地将紧固件 30 拧入下方路基 16 中，因为紧固件 30 可被拧松以允许
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紧固件可被 400 NM 与 500 Nm 之间的扭矩拧紧。与之相比，在现有的布置中，紧固件可30 
被大约 150 Nm 的扭矩拧紧。 
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图 1 是示出了根据本公开的示例的包括锚固组件的铁路轨道紧固组件的透视图； 
图 2 是根据本公开的示例的锚固组件的侧视图； 
图 3a 和图 3b（统称为图 3）分别是根据本公开的示例的锚固组件的套筒的侧视图和顶视
图； 10 
图 4 是根据本公开的示例的锚固组件的隔离件的顶视图； 
图 5 是根据本公开的示例的锚固组件的套筒和隔离件的侧视图；以及 
图 6 是根据本公开的示例的锚固组件的示意性截面图。 
 
具体实施方式 15 
参照图 1，根据本公开的示例的铁路轨道紧固组件 10 包括锚定装置，例如基板 12。基板
12 可被配置以接纳一个或多个铁路轨道紧固夹具 14，铁路轨道紧固夹具 14 压在轨道 13 的底
座或脚 17 上。基板 12 在轨道 13 的底下延伸，并且被配置以在轨道的任一侧接纳铁路轨道紧
固夹具 14，但是在可替代的布置方式中，可将相应的锚定装置设置在轨道的任一侧。 
基板 12 被锚固至下方路基 16，例如轨枕或板。根据本公开的示例的锚固组件 40 将锚定20 
装置（例如，基板 12）连接至下方路基 16。锚固组件 40 包括从基板 12 中的开口穿过的紧固
件 30，例如双头螺柱、螺栓或螺钉。在所示的示例中，设置有一对锚固组件 40，在轨道 13
的每一侧设置一个锚固组件 40。在所描绘的布置方式中，在位于轨道的每一侧的相应的夹具
14 的旁边设置相应的锚固组件 40。此外，位于轨道 13 的一侧的夹具 14 可以面对位于轨道的
另一侧的锚固组件 40。 25 
在轨道 13 与基板 12 之间可以设置有弹性轨垫 15。垫 15 可包括弹性材料的板，以用于
在轨脚 17 与下方路基 16 之间提供缓冲。虽然未示出，可在基板 12 与下方路基 16 之间设置
其他弹性垫和其他板，但是也可省略这些部件中的一者或两者。所述其他板可用作限位片
（spacing shim）。 
夹具 14 可被配置为使得其可从非操作构造转向至少一种操作构造，在操作构造中，夹具30 
的趾部 14a 经由隔离件 22 间接地压在轨道上。（在可替代的布置方式中，可省略隔离件，以
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使得夹具直接压在轨道上。）夹具的踵部 14b 可被接纳在基板上的接纳部 21 中。夹具 14 可以
是有弹性的，并且可由弹性材料的杆制成。 
夹具 14 可以是这样的类型，其在与轨道的纵向轴线垂直的方向上进行插接，以与基板
12 和轨道 13 接合。然而，还可设想其他的夹具类型，例如，在与轨道的纵向轴线基本平行
的方向上进行插接的夹具。此外，虽然图 1 中示出了与对应的夹具相配合的特定基板，但是5 
可设想到的是，本发明可应用于任意其他类型的基板和/或夹具。 
铁路轨道紧固组件 10 还可包括一个或多个电绝缘的耐磨件，例如上述的隔离件 22。如
上所述，在安装构造中，隔离件 22 可压靠在轨脚 17 上。隔离件 22 可使轨道与夹具电隔离，
和/或可限制轨道与夹具之间的磨损。在安装构造中，也可在接纳部 21 和轨脚 17 之间设置隔
离件 23，并且隔离件 23 可沿接纳部的宽度延伸。隔离件 22、隔离件 23 和/或轨垫 15 可使轨10 
道与基板 12 电隔离，和/或可限制轨道与基板之间的磨损。 
现在参照图 2 至图 6，每一个锚固组件 40 还包括刚性套筒 50，该刚性套筒 50 限定有供
紧固件 30 穿过的通道 52。基板 12 包括开口 18，并且套筒 50 被配置以装配在基板的开口 18
中并延伸穿过基板的开口 18。套筒 50 和紧固件 30 也可穿过弹性垫 15 中的开口（或者弹性
垫 15 可以延伸得不如套筒/紧固件那么远）。 15 
紧固件 30 可包括头部 31 和杆 32。杆的第一端 32a 被配置成用于布置在下方路基 16 中。
杆 32 的至少一部分可以带有螺纹，并且可与设置在下方路基 16 中的相应的螺纹接合。杆的
第二端 32b 被配置成用于与紧固组件 10 接合。紧固件的头部 31 设置在杆 32 的第二端 32b。
紧固件 30 可将套筒 50 夹紧在下方路基 16 与紧固件的头部 31 之间。 
具体参照图 3，套筒 50 可包括围绕套筒 50 的周长的至少一部分延伸的边沿 54。套筒的20 
边沿 54 可超过基板 12 中的开口 18 的尺寸（例如，突出基板 12 中的开口 18）。套筒的边沿
54 可设置在套筒 50 的一端。在其他方面，套筒 50 可以是基本上管状的，并且具有围绕着通
道 52 的壁。套筒 50 可由刚性材料（例如金属）制成。 
在安装后，套筒的通道 52 可在与紧固件 30 的纵向轴线垂直的方向上延伸，以使得套筒
50（以及因此基板 12）的横向位置可相对于紧固件 30（以及因此下方路基 16）进行调节。25 
因此，通道 52 在与紧固件的纵向轴线垂直的方向上可以是细长的。通道 52 的截面可以是矩
形的并且可具有圆形的端部。 
参照图 4 和图 5，锚固组件 40 还可包括隔离件 60，该隔离件 60 被配置以使套筒 50 和紧
固件 30 与基板 12 隔离。隔离件 60 可装配在基板的开口 18 中，并且隔离件又可包括被配置
以接纳套筒 50 的开口 62。因此，隔离件 60 可设置在套筒 50 与基板 12 之间，并且可使两者30 
电隔离。隔离件 60 可以由塑料材料制成。隔离件的开口 62 可在与紧固件的纵向轴线垂直的
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方向上延伸，以容纳套筒 50。套筒 50 和隔离件 60 可一起装配在基板的开口 18 中，从而可
防止相对的横向移动。 
隔离件 60 可包括围绕隔离件的周长的至少一部分延伸的边沿 64。隔离件的边沿 64 可超
过基板 12 中的开口 18 的尺寸（例如，突出基板 12 中的开口 18）。隔离件的边沿 64 可设置
在隔离件 60 的一端。隔离件的边沿 64 可搁置在基板 12 的顶表面上。套筒的边沿 54 在安装5 
时继而可搁置在隔离件的边沿 64 上。 
如在图 6 中 佳地描绘的，隔离件 60 的尺寸可设置为使得隔离件 60 在安装后延伸至基
板 12 的底表面的下方。这会有助于确保基板与套筒 50 和紧固件 30 隔离开。套筒 50 的尺寸
也可以设置为使得套筒 50 在安装后延伸至隔离件 60 的下方。 
仍然参照图 6，在安装后，套筒 50 可与下方路基 16 接合。套筒 50 可直接与下方路基 1610 
接合（例如，接触）。可替代地，如所描绘的，套筒 50 可与下方路基 16 间接地接合，例如经
由设置在套筒 50 与下方路基 16 之间的垫圈 70 间接地接合。垫圈 70 可以是刚性的，并且可
帮助将载荷从套筒 50 分配至下方路基 16。在垫圈 70 与套筒 50 的交界面处，并且在与紧固
件 30 的纵向轴线垂直的方向上，垫圈 70 可以超过套筒 50 的尺寸。 
如图 2 和图 6 所示，锚固组件 40 还可包括设置在紧固件的头部 31 与套筒 50 之间的扩展15 
板（spreader plate）80。扩展板 80 可包括可供紧固件的杆 32 穿过的开口。扩展板的开口可以
不是细长的，例如，扩展板的开口的截面可以基本上是圆形的，但也可考虑其他的形状。扩
展板 80 可提供从紧固件的头部 32 至套筒的细长通道 52 的过渡，并且可帮助分配来自紧固件
的头部 32 的力。扩展板 80 可包括沿着一个边缘的边沿 82。扩展板的边沿 82 可有助于相对
于套筒 50 定位扩展板，并且可在紧固件 30 被拧紧时帮助抵抗扩展板 80 的旋转。 20 
锚固组件 40 还可包括设置在紧固件的头部 31 与套筒 50 之间的另一垫圈 90。特别地，
另一垫圈 90 可设置在紧固件的头部 31 与扩展板 80 之间。 
如图 6 中所描绘的，在安装后，套筒 50 延伸的距离大于基板 12 的厚度，以使得套筒 50
的底端延伸超过基板 12 的底表面。此外，如上所述，在安装后，套筒 50 的一端（例如，底
端）与下方路基（直接或间接地）接合。相反，套筒 50 的另一端（例如，顶端）被紧固件的25 
头部 32（直接或间接地）接合。因此，套筒 50 被配置为使得由紧固件 30 施加的压缩载荷通
过套筒 50 传递至下方路基 16。 
通过套筒 50 传递的压缩载荷可以基本上绕过基板 12 和/或弹性垫 15。换句话说，通过套
筒 50 传递的压缩载荷可以显著大于可能通过弹性垫 15 传递的压缩载荷。实际上，可能没有
或者有很少的压缩载荷通过基板 12 和弹性垫 15 来传递，并且基板 12 可相对于套筒 50 自由30 
移动（尽管受到套筒的边沿 54 和下方路基 16 的约束）。 
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与如果通过基板 12 和弹性垫 15 来传递压缩力相比，通过刚性套筒 50 来传递压缩力会允
许更大的力。例如，使用本公开的锚固组件 40 可允许用 400 NM 与 500 Nm 之间的扭矩来拧
紧紧固件。与之相比，在现有的布置方式中，可用大约 150 Nm 的扭矩来拧紧紧固件。通过
本公开施加的较大的扭矩会导致紧固件 30 的杆 31 内的张力较大。杆 31 内的张力的增加有助
于紧固件抵抗作用在紧固件上的弯曲力，例如，由于施加到组件 10 的横向载荷而导致的弯曲5 
力。因此，紧固件 30 不太可能失效（或者可以不需要具有较大的杆的紧固件）。此外，对弯
曲力的较大抵抗力可增加基板 12 的竖直可调节性。 
套筒 50 的顶表面可以是基本上平坦的，例如，具有基本上光滑的表面。因此，相对于紧
固件 30，基板 12 在横向方向上可以是连续可调的，例如，随着扩展板 80 可以滑动至套筒 50
上的任意横向位置。当紧固件 30 被拧紧时，基板 12 的横向位置可通过基板的开口 18 中的套10 
筒 50（和隔离件）的横向约束来固定。这与现有技术的布置不同，在现有技术中，围绕着开
口的基板上的锯齿可以提供横向约束。然而，本公开的基板 12 在基板的开口 18 的区域中可
具有基本上平坦的顶表面，例如在开口的区域中没有锯齿。这简化了基板的构造并增加了根
据本公开的组件 10 的横向可调节性。 
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1. An anchoring assembly for fastening a railway rail to 
an underlying foundation; the anchoring assembly 
comprising: 5 
 a base plate configured to receive the rail, the base 
plate being further configured to receive one or more 
railway rail fastening clips, which bear on the rail; 
a threaded fastener configured to fasten the base plate 
to the underlying foundation; and 10 
a rigid sleeve defining a passage through which a shaft 
of the fastener passes, 
wherein the base plate comprises an opening and the 
sleeve is configured to extend through the base plate 
opening, 15 
wherein the sleeve extends further than a thickness of 
the base plate such that the sleeve forms a primary load 
path from a shoulder of the fastener to the underlying 
foundation when installed, the primary load path 
substantially bypassing the base plate, and 20 
wherein the sleeve passage extends in a direction 
perpendicular to a longitudinal axis of the fastener when 
installed such that the lateral position of the sleeve and 
base plate relative to the underlying foundation is 
adjustable. 25 
 
2. The anchoring assembly of claim 1, wherein the 
anchoring assembly further comprises a resilient pad 
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3. The anchoring assembly of claim 1, wherein the fastener 
comprises a head at one end of the shaft, the head 
providing the shoulder. 
 
4. The anchoring assembly of claim 3, wherein the fastener 5 
clamps the sleeve between the underlying foundation and the 
head of the fastener. 
 
5. The anchoring assembly of claim 3, wherein the 
anchoring assembly further comprises a spreader plate 10 
provided between the fastener head and the sleeve. 
 
6. The anchoring assembly of claim 1, wherein the sleeve 
comprises a lip extending around at least a portion of a 
perimeter of the sleeve, wherein the sleeve lip exceeds the 15 
dimensions of the opening in the base plate. 
 
7. The anchoring assembly of claim 1, wherein the 
anchoring assembly further comprises an insulator 
configured to insulate the sleeve from the base plate. 20 
 
8. The anchoring assembly of claim 7, wherein the 
insulator comprises a lip extending around at least a 
portion of a perimeter of the insulator, wherein the 
insulator lip exceeds the dimensions of the opening in the 25 
base plate. 
 
9. The anchoring assembly of claim 8, wherein the sleeve 
comprises a lip extending around at least a portion of a 
perimeter of the sleeve, wherein the sleeve lip exceeds the 30 
dimensions of the opening in the base plate, and wherein 
the sleeve lip rests on the insulator lip when installed. 
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10. The anchoring assembly of claim 1, wherein the base 
plate is configured to extend beneath the rail, and wherein 
the anchoring assembly comprises a further fastener and a 
further rigid sleeve and the base plate comprises a further 
opening, and wherein the fastener passes through the rigid 5 
sleeve and base plate opening on one side of the rail and 
the further fastener passes through the further rigid 
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